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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. .. ..... . Wash bur.n ..... ............. . . . . 
Date .J\m,J3 .. 2.2.,.1940 ... .. ......... .. . 
N ame ....... . Vaugh.n .. Her .11an .. L.av .. e l y ..... .... .................. .......... .... ...... . . 
, Maine 
Street Address .... ...... .............. ........ ... ... ....... ........... .......... ..................... .. ....... ... .. . ... .... ........... . .... ...... ... .... .... ....... ..... . . 
C ity or Town .. ... ............ .. ... Was.hb.ur.n ............ .... ..... .......... .... .. ........ .. ..... ... .............. ... ...... . ... ................. ...... . . 
How long in United States .. .. 23 .. .. yr .s .• .. .......... ........ ....... ........ ...... H ow long in M aine ... 2.J .. yr s ........ . 
Born in . ... ........ ... P.er .. t h. , ... N.e.w .. Br.uns.wick .. .. ... . ... ... ...... .. ... .. Date of birth .. ... . Ap r .il .. . 4, .. . 19.0.1 ... .. 
If m arried, how many child ren ..... ..... ... ..... .,3. ..................... .. .. .. .. ........... .. 0 ccu pation ..... L.a.bo.r.er ... ............. ....... . 
N ame of employer ... ... ................. M.al c o.lm ... Ump.h.r..ey .. ...... . .... ...... ......... .. .......... ... ............ ...... .. ... .... .... ... . . 
(Present or last) · 
Address of employer ........... ... ... ... .. \IV.a.sh .bu r .n. , . .. 1i.ai.ne ..... .. ... .. ......... .. .............................. .... .......... .......... ........ . 
English ..... ... .y.e.s ........... ....... . Speak ...... . y.es ..... .... ..... .. ... Read ... .y.es .................... ·.W rite ... ..... y es ........... .. 
O ther languages .... ......... ... ... .. .... D.9 .... ...... .. ...... .. ... ......... .............. . ..... .. .. .. .. ...... ..... .. ..................... ... .......................... .. . 
H ave you m ade application for citizenshi p? .. .. ... .. .... 0..0. ... ............. .......... .. .......... .... ..... .................. .. ...... ........ .......... . 
H ave you ever had military service? ....... .. ...... .. ... ...... n O ... ... ...... . ....... .. .. ........ ....... ..... ........ ... . ... . .... .. .. ..... ... ..... .... . ... .. 
If so, where?. ....... .. .. .. .. ".". .".".."'.". ."'.': ............ .... ......... .. .. . .. ........... W hen? ... ...... ...... . :~.':"..".".'.~ .. . ..... ....... .... .. ....... ....... ...... ......... . 
Signatuce ~ 11~,J~ 
clY. . i /v Witness .. . · . .. ~......... P. .... ...... ~~4./.J:Y.l.~~ 
G.O. JU 1... :~ 
